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i mmenfum percurfuro tmiverfas hiftoria_ orbem , methodw
■*■ fibi esfe opus, cum rerum, tum -locorum ac temporura
rationibus definita., ne labyrintheo perturbetur errore, quis-
que primo videbit ingresfu. Hane -vero vel difcendo vel
■docendo aptisfimam eligere baud facile esfe fentiet. Viden-
tur nempe diffrafta ac difperfa, quibus hiftoria generis jhu-
__r_ani continetur, fafti, lapidum inftar in opere mufivo, in-
numeris modis pro confilio, ne dicam arbitrio, cujusque ar-
tificis, connefti & conformari posfe. Tot .gitur fete invenies
parrandi genens difcrimina , quot hiftoriarum confulueris fcri-
"ptores. Negleäa autem dift"erentia, guam aut rei narratae,
aut eonlilii , aut ingenii ac orationis-diverfitas gignit, iolius
ordinis, quo res., per orbem terrarurn getkc, in unam colli-
gunt.ur j-iijtorinm , ratio A. puerornm juveriumqnr, qui ele-
menta hiftoriae difeent, baud parvi intereft, & omnium, qui
generalem illius animo f.uo pr_efentem fibi exoptant confpe-
ftura; cujus maximum esfe ufum non ad reminifcendum fo-
lum, fed ad intelligendum etiam progresfum univerfi generis
humani, quis dubitaverit (a)? Diyerfa igitur illius genera
A. paus-
a) Die Zufammenflellung der Weltbegebenheitet. , und der S-I^ge-
tneine Blick, der allés auf eintnal fasfet , wird van jetler eiizel-
nen Begebenheit eine weit ricbtigere, lebhaflere und vollfår-di*i-
rs Vorftellung be.virken , al« wenn man fic _r._i_larif.__ und avs
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paucis obfervare, & quodi optimum; nobis videatur, modeflc
indicare his voluimus pagellis: non ut alios doceremus,
fed, ut quid ipfi didicerimus^ juvenilis fpecirainis caufa
oftenderemus.
$. 11.
Tres prascip-uae vulgo folent diftingui hiftoria? univerfa-
lis methodi (b). Prima eft chronographiea , qua? annorurrv
fequens rationem, quid quoque tempore in diverfis- terr~
partibus memorandum evenerit, fparfim refert. Hujus gene-
ris infigne dedit exemplum in libro darisfimo Discours fur
Phifoire imiverfeUe iiluftrisfirnus Bossu-et. Nuperrime quo-
que hoc ceteris praetulit generrbus ccl. Hegewisch[c). Al-
tera, guam ethnographicam appellant, gentes diverfas in or-
be terrarum agentes fingulatim exhibet. Hac uft funt me-
tbodo MiLLOT in hiftoria antiqua, ScHRcecKH in majori fuo
hiftoiia? univerfalis compendio („), nofterque Eberhardt, ut
ceteros, ab HeroooxO usque ad recentisfime inter Germanos lau-
dar
dem Syfl em herausgerisf.n _.«._._. Schlözer Ideal der Wcltge-
fchichte §. 15. 4,
b) Alii quidem aliter djfpefcunt, Scheözek v. c. J. c. §$. __j <__
3*}. p_imum fynckroniflicam methodum a fynthetica dillingvit:
hane vero dividit in chronographicam, technographicam , geogra-
phicani &, ethnographicam. Sed technographica ratio, guam cc,
Goguet (de /' origine des loix , des arts & des fciences & de
lenrs progrés chex les anciens peuples) fecntus ef. , ron tara me-
thodum definit, guam ipfius hiflorise fp_ci_m. Geographica auteni
vel ab ethnographica »on differt, vel geographia. hi_toric_-vpotiu..,
guam hiftoria. proprie di__se, tonvenire videtur.
_*) In libror Grundziige der IVeltgefchichte. Hamburg 1804: quo
fynopfin defiderati-timi Bi. sch Grtmdrifs der Welthåndel fupplevi..
d) Atlg. Weltgefcl.i_.it e fur Kinder: cujus, a Heynaz. faftam, epite*-
B-in IVeti-o translatam habemu-,
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d&tura Breyer <«■), taceamus. Tertia, qu~ Synchrvnijlica
dicitur, certa definiens temporuni intervalla, parallelam in
uno quoqtie refert finguiarum gentiutn hiftoriam. Hane plu-
rimi adhibuerunt , qui recentiori „y.o corapendia hiftoria. uni-
verfalis confecere: inter quos pr~cipuam obtinuere laudem
Schlöker, Gatterer, Offerhavs, ScHRcecKH (/), Beck,
Remer, Hubler, Becker Se qui ceteri funt.
§. 111.
Nulla eft harum methodorum, qua? non fuis Se laudi-
bus fefe commendet & incommodis laboret. Methodi Chro-
nographicee five annalificx ha?e eft virtus, quod res eodem ,
quo gefta? funt, ordine narrans, naturalem fervat chronologi-
am, ejusque tam diligentem guam facilem praeftat notitiam:
accufatur autem havd immerito, quod Se animum in piura
firuul longeque diverfa loca & fada diftrahendo, intelledum
confundat, nee nift fragmenta fpargat variarum hiftoriamm ,
vix ulia coha?rentia vel fadorum ferie vel caufarura ratio-
ne (ff)- Ethnographica autern hoc quidem caret vitio, cum
A 2 eu-
e) Grundrifs der Univerfalgefcltichte, J_na j802..
j) m minor, fuo compendio, quod Ce{, Stridsberg fvetice trans-
tulit,
g) Videas c. c, initium periodi VII. apud Bossuet 1. c. übi, cum
de or.igine Rom_e, mox de in.eritu antiquioris imperii Asfyrici,
crtuque novi, atque fine r.eipublicse Ifra.eliticae aåum eft, itc-
rum Romarn petit narrator, mort__in RomuJi .<__ regnum Nu_._e
commemoraturrs; quo fafto, P-alscAinam redit, narrata autern clade
Sanheribi ad Hicrofolymam, Arcbontum annuor.um Athe-nis inflitw
torum mentionem farit; unde in Asfyriam <__ Mediarn reverfus,
antequam in ./Egyptum tranfibit, in Latia pugnam fpeélat Hora-
tiorum & Curatiorum, & fic porro: qua* quklem omnia feite& ele-
ganter non minus, guam rapide ac vivide, a inagno äunt ingenio,
qua tamen ratione non tam pragmatica efii.itnr hiftoria, guam chro-
nologica fynopfis, guam etiatn iile praecipoe ir.tendif.
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eujusque- geniis- totam defcribat insaginem; fed prreter quar»
quod unnas populi res. faspisfime' int-ell-igi nequeant , nifi co-
gnita fimul alterivs hiftoria,, non tam- univerfalem haec me-
thodus" efficit hiftoriam, guam colledionem fpecialium, collo-'
catas tantum, non in unarn univerfi generis humani tabulam
eompoiitas, divexfarum gentium & civitatum imagines exhi-
feentem, (Ji)..
Synchronifiica igitur plurimis maxime placuit, utpote
quas, <___tempornm <__ locorum five gentium fequens ratiönem,
utriusque ceterarum methodorum ampleftatur laudes. Sed
incommoda quoque utriusque conjungit. Nam ex una
parte cpochas diligenter oblervatura, ethnographicam ab--
rumpere cogitur narrationem, tmamq.ue faspe & integram i--
magincm in monftrofa disfolvere fragmenta, tabul-e inftar,?
quas in partes,- certis adaptatandas crcpidinibus (rantar), abfurde-
disfecetur. Ex altera autemparte cujusque gentis inquaque pe-
riodo conditionem feorfim confideratura, <8_ univerfalem ne--
xum in fpeciali defcriptione perdere, <___£- easdem res, pluri-
fous gentibus communes 3. diverfis repetere loeis,. neces-ariuni'
facit (i).-
-i _#.
il) Num Miilot v. c. q_ii primum ./Égyptios , deinde Sinerifes', tiirö
Asfyrios & Babylonios , mo„ Phoenicios', poilea Hebrseos, po-rro
Medos & Perfas, poflremo ludjeos, Scythas & Celtas in fceiiam
provocat, aut Ereter, qui pr_emisfa hiftoria non antiquisfunse tan--
tum civitatis Babelicse, fed etiam multo recentioris atque a röva
gente Ghaldseorum fundatse monarchia; Babylonic_e , prins Asfyrio-
r_m, Medorum & Phoenicioium exhaurit hiftoriam , q'uam ad ____■
gyptios & Hebrjeos progrediatur * num ilh*, iliquam, hac methofiö-
veram, unam , integram & aptam nobis prseftant ideam vel _cvi
antiquisfimi , vel orbis orientalis, vel vise & rationis, qua prima
generis humani cultura exftitit & procesfit?
i) Vide tertiam e. e. & quartam periodum ante Cbrift. natum in nri-
jiori Ccl, Schroeckh comgendio, in «^uo, ceterum magna, guam obti?
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§- IV,
Sed präster bas methodos, qure* externis fa„oruift for»
Sris, tempore fcilicet & loco, five, quod idena eft, populo,
magis guam ipfis fadis- eorumque rationibus definit" funt,
ålia adhuc ex ipfa idea & fine hiftori" univerfalis fponte fe-
fe offerre nobis videtur, q-uae ad tertiam quidem illarum pro-
xime accedit, fed fynchronismum tamen ita tantum eurat, fi
ex naturali rerum, qu-" evenerunt, nexu-exoriens, hunc non
iumpit. De qua igitur ex eonfilio opusculi paullo überius,
quantum- ardiores limites ejus permittant, jam disferemus.-
Primum fcilicet hiftoriae univerfalis ideam, deinde autem ex
éa oriundain methodum deftniturh
§" V.
t_iftöria?, qnae' nniverfalis proprie appelletur, diftingtten*
da eft ab hiftoriis univerfarum gentium: qu_e fl vel in utnitr*
-'olligantur opus, quale V. c. a Guthrie & Gray in Anglia
inceptumy in Gerffiania dernde continuatum eft, non tanten,
funt nifi fpeciales, nec unum quoddam & totum continent.
Oniverfalis noiiven obtinet illa , guam hic intelligimtts, non
quia t_n_-.r__u.fi gentium res enarrat,- qtias ne cognofcere
quidem poteft, nec, ö posfit^ curat,- fed quia totius generis
-lumani ex antiquisiimo, quod novimus, tempore hunc usque
åd diem progresfum periequitur, h. e. taks refert ci vitatum,
"religionum, morum, commerciorum, fcientiarum & artitim
niutationes, qu_e fi vel rnitio ad quosdam tantum nec valde
magnos pertinuerint populos, poftea tanten ad plurimos vel
praecipuos faltim fefe extenderuntj unamque gente... cum al-
tera, unum freculum cum altero conjunxerunt, atque in i-
pfum genus mortalium, non tam in multitudine, guam in
di-
Mlit, laude havd Indigno, omnia hxt vitia antiq.&ee inp-rimj. hi-
Sorise confpeclum turbant & cocfunds.uat.
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diverfitate populorum fpedandum, effeftum habueruut, ad
noftra usque tempora permanentem. Ita vero Mas defcribit
Se refert, ut Se caufe eftedusque eujusque fadi, Se. nexus o-
mnium perfpiciantur; quo fie, quantum fieri posfit, folvan-
tur qua?ftiones, primum hiftorica?: a quo ftatu exierit genus
humanum, & quomodo ad hunc, in quo jam eft, pervenerit?
deinde politica? Se tnorales: in quem finem Se qua via ujte-
rius, quantum id ab hominibus fieri poteft: , promoveri de-
beat (i)? Ne autem hiftoriam univerfalem cum hiftoria ho-
minis, guam hodie dicunt, confundere videarour: obfervan-
dum eft, illam in certis fadis, qua? qertis locis & temporibus
evenerunt, in quibus autem totius generis humani progresfio
fponte fe oftendit, ideoque pra?fertim in gentium & civita-
tum mutationibus, hiftorica h. e. intuitiva ratione exponendis
esfe occupatam;, hane vero non nifi geperalem ex illaque
abftradam eontinere mutata? natura? humana? eontempUtionem,.
exemplis tantum hiftoricis, jnaxime e privata hominum, cum
in naturali, tum in civili ftatu., vita defumtis, Muftnitam..
§. VJ.
Hac definita hiftoria univerfalis notione, mox Jiquet,
tncthodum ejus ita & facillimam & aptisiimam fore, fi, illa
refpicicns fafta, quibus prae.cipue cuitura generis htjmani m
univerfum conliderati, nata, aucta, promota ex uno tevo ac
loco in ajterum translata, impedita, retardata, repulfa, refii-
tuta atque ad illud, quod jam attigit faftigium, evecta fucrit,
veram & naturalem eorum fequatur catenam, Quod fi rite
fiat, neque faeculorum, neque gentium prpecipuarum, vel
jux-
k) Videas prseter fupra citatum SchlÖzeri. libellum, in quo inter
aggregatnm Si fyjlema hiftorise univerfalis bene diftinguitur, prac-
claram Schilleri orationem, inter opufeula ejus profaica (Kleinere
profaifche Schriften) Vol. I. editam ; Was licijst u. z.w> £■ Jludirt
man Univtrfal-Gefchichte?
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juxta fe pofitarum, vel fibi invicem fuccedentium negligafur
ratio. Conftat enim non nifi faeculis procedentibus excultum
esfe mortalium genus; atque univerfam ingenii humani for-
mationen! paucis in Afia, paucioribus in Africa, nec admo-
dum multis in Europa gentibus, qua? ceteraruin duces fue-
runt Se educatrices, debitam esfe.
§. VII
Nondum tarnen liquet, quomoclo pra?cipua illa tollatur
diflicultas, qua? in conftrucndo ex hiftoriis ipecialibus fyfte-
mate univerfalis hiftoria? inde oritur, quod Se parallelifmi
fynchroniftici habenda eft ratio, neque tamen linearis, fi ita
loqui licet, negligenda rerum geftarum fuccesfiof/). Has au-
tem conditiones, ut illa evitetur, obfervandas ipfa ratio methodi,
guam commendamus, annuit. Primum temporum intervalla non
uno tantum certi anni & loci eventu (qui, unius licet, non
tamen ceterarum gentium hiftoriam apte femper dividat), fed uni-
verfali quodam totius a?vi charadere, e maxime memorabili-
bus rebus defumto, definiantur. Deinde diverfi in diverfis
terra? partibus agentes populi eo exhibeantur ordinc, quo in
praecipuam hiftoria. fccnam, qua? ex oriente & meridie in
occidentem & feptentrionem icnfim volvitur, prodierunt.
Defcriptis igitur periodis non tam per annorum numerum,
guam per fadorum indolem, in unaquaque ea? prrefertim ex-
hibeantur gentes, qiue in illa vel imperiis ac bellis, vel
commerciis & coloniis, vel inftitutis civilibus ac religiofis,
vel artibus & fcientiis in univerfum egerunt mortalium ge-
nus: cetera? autem obicer tantum data occafione comm?mo-
rentur. Neque ex una gente vel terra? parte in alteram fo-
-1 i as
i) Quam fuperari posfe d-ifficultatem defperan», duplieem fieri dek--
re in hiftoria univerfali infiiiutionem , primum fyntheticam, deinde
fynchrorufticam , ccnfet Schlö^k» 1. c, §. 23.
t y % ; i 'f
ftus fynchronismi caufa inopportunus fiat transgresfus," natu-«
rali rerum nexu hunc nondum fvadente: fed potius tum de^
BJUOT repetatur antiquior populi cujusdam hiftoria, cum vel
ipfe prirnas agere partes, vel cum prascipua quadam gente
rem habcrc incepit. Confufio autern chronologica, inde aWt
tuenda, facile evitetur, fi non numeri tantum annorum, ad
qiios revertitar hillorja, 'annotentur, fed fadi etiam & viri
cujusdam iafignioris, de quo jam narratur, cum fado vel vi-
ro fupra commemorato fynchrouismus fignificetur. Sjc in Gras*
ea v.c. & Romana hiftoria, p.oft Hebraeam, Asfyricam, Babyloni-
cam &Perficam referenda, obfervetur: regiam audoritatena Athe-
nis eodem esfe tempore fublatam, quo in Juda?a inftituta eft,
legislationem Spartanam esfe, ruente vetufta & fabuiofa As-
fyriorum Monarchia, Athenienfem, agitante Africam & iE.-
gyptum dominatione Babylonica, perfedam, Roniam esfe condi-
tam exoriente novo Asiyriorum imperio, Regesque Roma
ejedos, cum reftitueretur in Perfia nova regujn dynaftia;Codruni
jgitur cum Saulo, Lycurgum cum Sardanapalo, Solonem cum
Nebucadnezare, Romulum cum Phul, Tarquinium Superbura
eum Dario Hyftaspis filio coaevos fiitsfe, atque fic in ceteris. Cc»
terum ne Sync.hrpniftica quidem methodo cåveri poteft ,ne prius
fada pofterius narrentur. Solis tabulis fynchronifticis id effi-
eitur, u£ rerum in orbe geftaruna fuecésfionem. iia parallelis
gentium lineis fpedantes, plenarn Se diitindam nobis aequira,-
mus chronologise notitiam. Omtiem igitur illae merentur lau-
dem & commendationem, ut mappa? ad Geographiam, ita ad
hiftoriam adhibend". In hac vero ipfa, neque pragmaticara
ejus ferves eonfilium., neque phantafiae Se memoria? difcenti-
um bene eonfulas, fi in chronologipo ordine ita inhsereas, vt
ejus caufa ex magnis v. c. Afia? Se iEgypti fcenis, dum de
imperio in orbem ibi agitur, in Italiam, übi nondum nit}
parvula oppida fe invicem infeftant, defilias, Romanosque
aiite Perfas inter prascipuos mundi antiqui populos prodire
jub.as: quod tamen in plurimis hiftoriae univerfalis icompen-
di is
* ) S) ( 'f
diis fieri fölet, fado fx-pisfiaie ex una terra? parte in aiterain
tranfitu, fine ulla, quae in ipfis fadis appareat, caufa.
i VIII.
Sed cum exemplis melius guam pra-ceptis probetur quid-
quid praxin fpedat: fpecimen addemus ex una vel altera pe-
riodo hiftoriae antiquae, quo, Se charaderem a?vi Se ordinera
narrationis indicaturo, fententiam noftram de methodi, guam
■charaéfcrifticam appellare liceat, in hiftoria univerfali ufu cla-
riorem reddamus.
Primum igitur ha? definienda? esfe periodi hiftoria? anti-
quse nobis videntur. I:a. Ab origine generis humani (fecun-
dum narrationem Hebrxam) usque ad primam illius, poft di~
luvium Noachianum, in orientern, occidentera & feptentrio-
nem, disperfionem. A. a. Chr. n. 4000 — 2200. 11. Aprima gentium disperfione usque ad connexionem earum, in
oriente per magna bella Se imperia, in occidente per cora-
mercia Se colonias. A. a. Chr. 2200 — 1500. 111. Ab ortumagnorum in oriente imperiorum usque ad fummam maximi
eorum potentiam primamque illius cum occidente pugnam,
five ad bellum Perfarum cum Grxcis. A. a. Chr. 1500 —500. IV. Ab initio Qn) pugna? orientis cum occidente usque
ad hujus de illo triumphum five ad mortem Alexandri ma-
gni a. Chr. 500 — 320. V. A triumpho occidentis de ori-
ente usque ad illius, fub uno imperio conftituti, cum fepten-
B trio-
vi) Posfit qu-idem quodam jure jam Trojanum bellum prima halsen
Orientis cum Occidente pugna; fcd pr_eterquam quod Trojani, etfi
in Afiam migrati, ad occidentales populos referendi funt, in illo
nondum charadcris oricntalis cum occidentali, defpotismi & lu-
xii" cum libertate & virtute, corfii_.io univerfalem efflcit hi_lori_e
epocham.
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trione contentionem(n),. five ad Auguftum & Arminium a_.
Chr. 320 — poft Chr. g. 9. VI. A conftituto imperio occi-
dentis usque ad feptentrionis de illo vidoriam,. five ad inter-
itum imperfi Romani occidentabs. Poft Chr. g —_;76. Ex
his prim.ii periodus nonnili unam & limplicem continet narra-
ti_.Q__.em, de cujus methodo nulla poteft esfe quaeftioj __tB_
autern; s:t_e ac 6 tre ordo & longio.r foret defcriptu, nec val-
de dubius esfe posiit, fi gentis in, quaque periodo prtecipu-e,.
vel Grascae. vel Romanos ratio habeattir. 2:dae igitur &. 3:ti_e
paucis detcribemus charaftsrem. & ordinem: fperantes, inde
quoquecolligi posfe, quatenus non antiqua; tantum fed medite
etiam <__ recentiori hiitorise hasc conveniat methodus.
§.. IX.
11. igitur periodus a prima gentium disperfione usque ad
connectionem earum, in oriente per magna bella & imperia,
in occidente per commercia &. colonias, fefe extendit, annos
continens a Chr. 2200 — 1500.Characler .*.- Disperfis in diverfas terrae partes g.entibus, e No-
achidis exortis, primisque formatis civitatibirs,. principium. po>
nitur culturae. univerli generis, ad noftra usque tempora per-
manfuras-, --.gyptio-Ilebireum.
Ordo. Praemittatur generalis ccsifpeéfcus, cum; orbis ter-
reftris poft diluvium a N.oinadjbus h.tbitati & in orientera;,
occidentem ac feptentrionem antiquitus divifi, tum. gentium
diverfis jam. nominibus & linguis. in oriente prtelertim appa-
rentium, primarumque civitatum. in Babylonia, Asfyria, Phoe-
nicia & iEgypto per Nimrod, As/ur, Siclon. & Mizraimy
qui-
m) Pluries quidem antea jam diver.fi e feptentrione populi', iScytlise,
Cimmerii five Cimbri , Galli,. Teutones ceterique occidentem ut
& orientera invaferant, prsterqttam quod Muhridates Aräois viri-
bus Romano: mtnatus erat imperio-, Csefar vero infignem terrarurn-
borealium partem   Galfiami fcilicet, occupaverat. Perpetua- ta-
men Si quae magnam rerumi commutationem effecerat, feptentrionis:
cum occidente contentio non nifi conftituto imperio hujus fub im-
peratoribus Romanis incepta & continuata eft.
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(quibus nominibus non tam homines, guam gentes intelli-
gendce esfe videntur ), conftitutarum: quarum tamen omnium
.ulterior hiftoria hic non exponatur, cum fcilicet Babyloniorum
Asfyriorum & Pbcenictorum noiii.n fequentem praecipue il-
luftret periodum (o). Specialius autem in hac defcribantur
hiftorias .connexas .amili_e Abrahamiti<__e, triplici olim mono-
theismi ramo, Judar-o, Chriftiano & Muhammedano praecipuas
.terrae partes ad______Bratur_e, & hierarchiac __Egyptiaae*, cum in
legislationem Moiaicairi hoc jam asvo efficaeis, tum proximö
■imprimis Graecam ea_cita.ur._e culturam. Primum igitur hi-
ftoria Hebrasa ab Åbrahamo usque ad Jofephnm perducatur,
défcriptis moribus & genio aevi patriarchalis, infertaqtie cie
Kedor Laomor ceterisque Afia. regibus ex facris bibliis co-
gnitis .narratione; de__nde.__Egyptiaca, a Mene repetita, usque ad
Pharaonera Memphidis ceteris in __Egypto civitatibus Jofephiaevo
dominantein continuetur ; tum vero occupatio -__gypti& oppres-
iio Israelitarum per gentem Ar.abica.in Hyfos trarrsitum laciat
in hiftoriam Moiis, cujus gefta cum populi fui fatis intime
.connexa usque ad mortem ejus enarrentur, addita relatione
de Palasftina per Joiuam occupata, Hebraeorumque gente in
.duodecitn respublicas agrarias-, foedere religioio conjunftas,
sdi.vifa. Epocba hic faäa., obferventur progresfus univerfi
genens humani in religione, legibtrs, artibus moribusque, fe-
ptem, quae poft disperfionem gentium jam prac-terlapfa funt,
faeculis, in confiniis maris rubri .& .mediterranei fa_ti.
§. X.
111. periodus ab ortu magnorum in oriente imperiorum
usque ad maximi eorum ciun occidentepugnam. A a Chr. 1500
_—■ 500.
B 2 Cha-
o) Qu?e enim de Ninl ___ Semirarr.idis rebus in Afia geftis narran-
tur , aut emnino fi_ta , aut ad pof.er.us referenda esfe tctnpus ,
plurimt jam cenfent. Neque prima civila-tum ruditrenta, a vena-
toiibus & Nomadibus in lipis __up..rat_s & Tigris fadta , cum fu-
perbis in iisdam oris poftea eminentibus imperiis confundenda funt.
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Characier. Exfurgunt in oriente magna imperia, viget-
spie despotismus orientalis, qui late extenfis armis, multisque
conquifitis fpoliis & captivis ftupendorum xdificiorum religio-
f'o faftu fe exornat Se facrat. In occidente autem commerciis,
coloniis, epicis, fi ita loqui licet, heroum fponte fe confo-
ciantium expeditionibus, privatorumque legumlatorum audo-
ritate ac fapientia, Se disfitx excoluntur terrx partes, Se libe*
ix conftituuntur respublicx, qux, foederibus conjundx, littera-
rum Se artiura effiorefcunt laude.
Ordo. Primum antiquioris monarchias Asfyriorum, (Jo-
fuae certe tempore jam ceteris Alias populis eminentiura) i'u-
Ipe&a quidem, fed genio tarnen & orientis & hujus impri-
mis _cvi congrua hiftoria a Nino, magnorum terrse oecupato-
rum, quos hiftoria uominat, primo, usque ad Sardanapali
mortem, continuata, hic aptitts guam ullo alio loco iniera-
tur. Deinde in JEgypto a gente Hycfos eodem tempote?
Quo inde exiit Israel, liberata, Pharaonum aedifkantrom ad-
miranda defcribantur monumenta, a dubio Seioftris, Nino
comparandi, regno, usque ad novarun. in -Egypto inferio-ri.
civitatum originem per qtiinque f.ecula perdu<_h narrationc.
Turn vero in Pal_i.ftinam rcvertendi, occaiio erit: übi primuro
jtb Heroibus & Pontificibus gubernata, deinde in monarchiara
mutata Judasorum respublica, per Davidern in magnam eve-
hitur potentiam: qui, fuperato Hadarefare, late dominante
Mefopotamiae rege, ceterisque in fe eonjuratis hoftibus,
Syris & Ammonitis, timendam exftruit monarchiam, quam
Salomon, ceteros asmulans orientis defpotas, a.dificiis aliisque
luxus apparatibus condecorare ftudet. Quorum utriusque
cum Tyriis foedus aptam pr_ebet in Phoeniciam transeundi
caufam: übi Tyri imprimis commercia, tam terra quam mari
a_ta, coloniaeque, in Africa prasfertim & Hifpania inftitu._e,
defcribantur, inferta de natalibus reipublicas Carthaginenfk.
commemoratione. Cum vero fequentes & Phoeniciae & Palse-,
fti-
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fiinae <__ Asfyriae, übi jam alterum repente exfurrexit impe-
rium, & Mediae, & Babylonire , quae a nova gente Chaldae-
orum occupata nunc demum in hiftoria univeriali principa-
les agit partes, hiftorias omnes ita connexas fint, vt feorlim
exbiberi commode haud poslint; una jam in alteram aptis in-
texenda eft locis, (cujus autern rei hie proponere rationern
nimis föret longum), donec, Perfarum gente, torrentis inftar,
illas omnes occupante terras, hiftoria quoque Perfica ceteras
omnes hiftorias in fe corripiet: usque ad tempora Darii Hy-
ftaspis filii commode continttanda. Hujtts autern regnum e-
pocharn hiftoriae univerfalis apte conftituit: cum __ maximum
orientis imperium, ex anarchia reftitutum novisque reforma-
tum legibus, ultimisque in India & Europa faftis occupatio-
nibus au_tura, in fummnm evexerit faftigium; <S_ Grtecis il-
lato bello maximam in rebus generis humani effecerit com-
mutationem, qua prsecipua hiftoria. univerfalis fcena in Euro-
pam translata eft, uovusque illi indutus character, quem oc-
cidentalem appellemus. Ante vero, guam ad quartam transe-
atur periodum, antiquiorem Grtecorum exponendi hjftoriam
hic jam erit loeus. Paucis igitur ex mythica illorum aetate,
quae ob chronologieas rationes ad fecundam periodum perti-
nerent, hic demum aptius repetitis; totiusque tevi mythico-
heroici imagine in una, etfi variegata, tabula depida: diver-
fae deinde defcribantur diverfarum civitatum Graecarum bifto-
riae, usque ad initia belli Periici perfequendae: quo & uni-
verfae Graeciae, Aftaticce non minus, guam Europece, & Spar-
tanas imprimis Athenienfisque reipublicae conditio , ante co-
gnita fit, guam magni pro libertate & patria certaminis ad-
mirandum exhibeatur fpeäacultun. .Neque jnutile ineptumve
erit generali confpe_tu profe.tuum, quos mille circiter a Pa-
]_eftin_e per Jofliam occupatione volutis armis cum in Afb _?_
Africa tum in Europa humanum fecit ingenium, hane finiisfe
periodum: ut co clarius intelligatur, quänta vi & fuccesiu
in fequenti ad fummam prope evolaverit perfectionem.
Qute
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Qux ex rebus geftis Romanorum, Carthagi„ie.nfium ce-
terarumque gentium Europxtrum fynchronismi caufa huc re-
ferri iolent, aptias in illiui difterantur tempus, quo illx gen-
tes, e.privatis, ut ita dicani, domibus in publicum prodieu-
tes campum, ipecialem luam hiftoriam in univerfalem mu-
tant. Canaanitarum autem, Syriorum, iEthiopnm, Scytharum,
Cimnreriorum, Trojanorum, Lydiorum .cetetorumqae Afix Se
Africa? populorum , qui in hac jam period© fuas peregerunt
partes, commemoratio in hiftoria Hebrasa, JEgyptiaca, Asiy*
rica, Medica, Perfica Se Gr.xca commode fieri poteft.
.§.. XI.
Ita igitur, Se eujusque gentis res, quantum fieri posfit,
in continaa ferie enarrando., & unam tamen hiftoriam cum al-
tera connedendo, videtur, dramatis »nitar, in quo, & leenis
Se perfonis femper varlantibus, neque confundantur tamen.,
neque omnino feparentur diverfx , qux aguntur fabalx,
hiftoria univerfalis, antiquior certe, componi posfe. Ce.te-
rura diverfam pro diverfo eonfilio, quo illa confcribifcur ,
adhiberi debere methodum, minime negamus. Sie in prima
pueroram inftitutione aptisfimum erit, hiftoriam an.tiqaaiu in
tres tantum diyidere partes, Orientalern, Grxcam Se Roma-
nam. Hxc vero divifio cum fupra allata facillime conciliari
poteft: orientalern enim continent tres primx, quas definivi-
mus periodi , Grxcam quarta , & Romanam quinta ac fexta
Sed fufficiat annuisfe tantum, quod plenius exponere prohi-
bemur.
